Morales Fifa Başkanıyla Görüştü by unknown
FIFA’nın 2 bin 500 metreden yüksek rakımlı kentlerde futbol maçı yapılmaması kararında sınırı 3 bin metreye 
çıkaran değişikliği yeterli bulmayan Bolivya lideri Evo Morales, FIFA başkanıyla görüştü.
FIFA'nın 2 bin 500 metreden yüksek yerlerde uluslararası maç oynanmaması kararının ardından Bolivya lideri Evo 
Morales'in öncülüğünde başlatılan kampanya sonucu sınırı 3 bin metreye çıkarması Bolivya'yı tatmin etmedi. Dün 
Morales'le görüşen FIFA Başkanı Sepp Blatter, kararın yeniden gözden geçirileceğini ifade etti.
Futbolcuların sağlığını olumsuz etkilediği gerekçesiyle geçtiğimiz ay 2 bin 500 metreden yüksek kentlerde uluslararası 
karşılaşmaların yapılmayacağını açıklayan FIFA, özellikle Güney Amerika'nın Bolivya, Kolombiya, Ekvador, Peru ve 
Şili gibi yüksek rakımlı başkentlere sahip ülkelerinin tepkisini çekmişti. Bu hafta içi Blatter'le bir araya gelen Güney 
Amerika Futbol Federasyonları Birliği (CONMEBOL) temsilcilerinin itirazları sonucu FIFA yasak sınırını 3 bin 
metreye çıkardı.
Karardaki değişiklikle Kolombiya ve Ekvador'da maç yapılabilecek. Ancak yasak Bolivya'nın rakımı 3 bin metreden 
yüksek olan La Paz, Oruro, Potosi ve Cochabamba kentleri için geçerli olacak.
Karardaki değişikliğin yetersiz olduğunu savunan Bolivya lideri Morales`in FIFA Başkanı Blatter'le yaklaşık 40 
dakika süren görüşmesinin ardından Blatter, kararı yeniden değerlendireceklerini ifade etti. FIFA'nın nihai kararını 
önümüzdeki hafta açıklaması bekleniyor.
Bu arada Bolivya Futbol Federasyonu (FBF), FIFA'nın kararını onaylamadıklarını açıkladı. Federasyon Başkanı 
Carlos Chavez, "Conmebol'de kötü kokular alıyorum. 10 ülke kendi arasında anlaştığı halde, FIFA'nın nasıl böyle bir 
karar alabildiğini anlayamıyoruz" şeklinde konuştu.
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